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広 蔵 戊 2月 御納戸女給 卜御納戸打出し女帝 ト2















J 酉 3月 空色女推子1
惣 助 酉10月 紫女給1
お そ の 酉 5月 島単物 卜惟子 卜中立単物 卜小もん単
羽織ト4
〝 1,900 新町 お く め 亥 6月 軸組 卜島卜男女推子 2 酉8月迄
利上ヶ,成2月5日
正.3 580 上ノ 庄 太 郎 酉 8月 返レトもん男袷1
〝 900 夕日 周 三 郎 酉正月 立品男袷1
〆20,113
正. 7 435 中屋 百 太 郎 酉正月 立島男卑物1
JI 568 )1けF村 勘 左 街 門 酉 5月 立由男単物 1
〆1.003




正. 9 509 中満 ノ 藤 十 酉閃4月 立島男単物1
正. 10 350 飛石ノ 兵 歳 酉 2月 織色男上張1
435 小路ノ お 磯 酉 6月 浅黄立Lt,男卑物1
725 上ノ 磯右循門跡 酉 8月 立良男袷 1
900 小路ノ そ よ 成正月 千斉茶男袷1.
580 横町 与
400 苅畑ノ 六
初 悼 酉 3月 立良男単物1






l1 410 下阿用ノ 万 歳 酉10月 立由男羽絶1
1 290 和名佐ノ 常 歳 亥 2月 立鶴男羽織1 成 2月迄利上ケ.
同2月11日

















〝 600･ J 酉 9月 千斉茶男袷1 2月元
正.16 580 下ノ き よ 酉 3月 五島女給 l
∫/ 100 小路ノ そ よ 酉 2月 立島つきつき女給 1
正.17 1,900 下ノ 嘉右衛門跡 戊12月 立島男袷 卜羽織 ト2
〆4,420































































立横島男卑物 1 酉12月迄 I)上ケ,
酉12月4日
立島女袷 1
立島 卜鼠色 卜紫 卜女給4,但地自単
物包ニシテ 酉2月12日札無し二
両受ル証人新町忠五郎
I 2,187 下ノ お 艶 酉 2月 萌黄岩国五六蚊屋 1釣.五島女綿入
卜紺桔梗女袷 ト2 2月元
〆10,378
正.23 150 下分ノ オ 次 ○ こきふ1丁,但弦共ニ
〝 1,015 横町 与 助 仲 酉 2月 立島男袷 1
J 1,015 夕日ノ 要 石 衡 門 酉 9月 立島男拾 1
正.24 1,305 中満ノ 喜 代 蔵 酉 2月 立島男袷 卜同女単物 卜立横島子供羽
織 ト3,浅黄四帽風呂敷 1,島小倉
男帯 1筋
正.25 1,015 上ノ 磯右衛門跡 西 5月 立島女給 卜立横島男上張 卜小 もん女
帝 卜〆3
〝 930 大ヶ谷 伊 兵 衛 酉 2月 干斉茶男袷 卜立島男羽織 ト2. 2 目元
〝 1,015 下ノ 丈 五 郎 酉 2月 五島男袷 卜浅黄肌子 ト2
〝 900 上ノ お い よ 酉 2月 立横島男卑物 2
正.26 725 下分 房 次 郎 酉 5月 織色 卜立島 卜男卑物 2
〝 870 上ノ わ き 酉 4月 立島1反辻
J 725 〝 酉 4月 操綿 300匁余 6i月切
〝 1,700 新町 周 蔵 戊正月 御納戸男袷 卜立島男羽織 ト2
〝 700 〝 酉 3月 島小倉女帝 卜地白女肌子 ト2,但袖
花染
正.27 400 中満 六左衛門跡 ○ 立島男単物 1
J 205 下ノ ･き よ 酉 5月 立島男袷 1
???????
???
〃 290 上ノ 酒 蔵 酉 4月 立島男袷1
〆12,960




























































2. 3 190 後ノ 彦 三 郎 内 酉 6月 小紋女帝 卜紺小倉男常 ト2
J 1.305 上ノ お い よ 成正月 立島女給 卜立横島女帝 ト2f
l1 725 下分ノ 甚 右 緒 Fl 酉 9月 立良男羽織1
2. 4 725 下分 お ふ で 酉 2月 立島女給1
I 870 中満 ノ 六左街門跡 酉 5月 立畠1反辻
〝 435 下ノ お っ や 酉閃4月 立島女単物1
1 580 上ノ な を 酉 9月 立島男羽払1
2. 5 1,450 上ノ な を 酉 9月 御納戸男袷 卜立良男羽級ト2
J 600 下分 ノ 良 助 成正月 千草色女上張l
I1 725 下ノ 嘉左祐門跡 亥 8月 柑女上張1
J 2,100 新町 周 蔵 酉 4月 立由男卑物l
J 1,100 〝 酉 2月 立島女給 卜同男羽織 ト2
1I 870 上ノ わ き 立良男綿入1 酉8月29E]札無し元利
988文昏付入二両受ル
〝 435 1/ 酉
〝 1.160 上ノ な を 酉
2. 6 150 山田ノ 才 蔵 酉
I 900 虎iEl]ノ 辞 助 酉
〝 1,450 上ノ 庄 太 郎 内 酉
六 〆15,770




















































































周 蔵 酉 3月 立島女給 1 3月元
首 太 郎 酉閏4月 立畠男単物 1
谷 蔵 酉 2月 千斉茶男袷 卜五島女給 ト2
甚 右 衡 門 酉開4月 横島男単物 卜空色女惟子 ト2
お い そ ○ 立島女上張 1
そ よ 亥 3月 立島男羽織1




郎 酉 8月 千草色男単物 1
う 酉 2月 立横島染女単物1
惣 助 酉 6月 紺耕女帽子 卜立横島女上張 卜自肌子
ト3
磯右衛門跡 酉 4月 立横島男上張 卜浅黄男帯 ト2
太 市 郎 l酉悶4月 萌黄余所蚊屋六八 卜七十 ト2釣
J 酉 9月 大和摺はぎト崇飛 卜女給 2
為 ･助 子 9月 千斉茶男袷1
元 助 酉 2月 立島夜着 1 3月元
甚 六 跡 酉 9月 立島女袷 1
1 酉 9月 鮫様戊かんさし1本
〝 1,015 下ノ 市 兵 衛 内 酉 9月 立島男袷 1
2.20 510 中満ノ 喜 代 蔵 酉 4月 立島男袷 1
〝 366 大ヶ谷ノ 伊 兵 衛 寅極月 立島男羽織 1 3月元
〝 145 中ノ 平 印 酉 2月 紺男上張 1
〝 290 和名佐 常 蔵 酉10月 立横島男上張 l
J 2,030 田町 為 七 酉 2月 立横島男綿入 卜小 もん女給 ト2
2.21 580 新町 藤 五 郎 酉 2月 立島男羽織 卜単物 ト2
〝 725 上ノ 夫 市 成 3月 千草色男綿入1
〆14,891
2.22 510 下分ノ 乙 次 酉 9月 返小紋蒲団 l
∫/ 725 下佐世ノ そ め 酉 2月 立島男羽織 1
〝 120 下阿用ノ 与 右 衛 門 酉 3月 いん鉄 1具
I 1,305 下分ノ 乙 次 酉 2月 千斉茶男袷 卜立島羽織 T･2
〝 167 西阿用 定 六 〇 千把こぎlT 3月元
〝 2,175 串小路 与 書 跡 ○ 紺夜着 1 酉12月迄刷上ケ.成正月
29日,成 8月迄利上ケ.亥 2月3日
〝 580 下分 む ね 〇 千等色女上張 1









稲村 甚 六 跡 酉閉4月 立島女給1









お 磯 酉閑4月 立島単物 1
菊 次 郎 西 5月 立島男女卑物 2,浮織男帯 1筋
泰 七 酉 5月 千斉茶男袷 卜立島男卑物 ト2
恵五郎 跡 酉 3月 立横島女帯 1筋
そ め 酉 3月 三味線 lT
作 十 亥 9月 千石 とふし1対. 酉7月迄り上ケ.
成2月29日,成5月迄り上ケ.戊10月7日
I 435 田町 鵜 三 郎 跡 酉 2月 銀様成井1本
I1 2,320 小路ノ お 磯 酉 5月 オ Elト鼠色 卜男惟子 2.立砧 卜立梼
ELト男単物 2
〝 375 新町 藤 五 郎 酉 2月 立島男卑物 1
JI 350 1J 酉 3月 立鶴男上張 1
〆16,797
2.27 435 山田ノ 彦 助 亥 5月 枯色男単物 1 成3月迄r)上ケ,
同4月3日
435 下ノ お も ん 酉 8月 小紋女推子 1
1,354 下ノ お っ や -B閏4月 新式岩国五六枚屋1釣,立島937.n 3月元
435 上ノ 庄 太郎 内 酉 9月 立横島半ちや 1
28 725 下分 源 歳 ○ 中座三味線 1丁,但和人はち2本添
720 下佐世 ノ そ め 酉 3月 三味線 lT
500 下分 岩 三 郎 立鶴男羽織 1 酉3月9日札無し
ニifTl元利 517文証人かじや助十二両受ル
770 ′トじ お い そ 酉10月 立横島女給 1
145 下分 庄 助 酉 5月 立島袖無し1
1.150.新町 周 蔵 酉 5月 立島女給 卜立由男羽級 ト2
300 1 酉閃4月 立良男単物 1
29 300 大ヶ谷/ 忠 蔵 西 8月 梨女給 1 3月元
300 1 西 9月 立横島男羽払1
1.450 上ノ お い よ 酉 5月 立島男卑物 卜同島1反辻
〆9,019
3. 1 580 出田ノ ,ill.五 郎 跡 酉 3月 立由女給 l
∫/ 4,060 韮加ノ 幸 助 亥 4月 千草色男女綿入2,千草色 卜砥色 卜






お い よ 酉 9月 立島 1反辻
谷 蔵 西 6jJ 企欄戸帳1弧 但純二人
J 酉 9月 金欄戸帳1は り
お い そ 西 4月 立砧女給1
り 870 小路ノ そ よ 酉閏4月 立横島1反辻






































3. 3 435 上ノ
3. 5 290 上/
JJ 1,260












周 三 郎 酉 3月
庄 太 郎 成正 月
お そ め 酉 6月
J 酉12月
庄 五 郎 酉 5月
六 三 郎 酉11月
小 '太 郎 酉 9月
谷 歳 成10月
夫 市 酉 3月
喜 代 蔵 酉 4月
忠 五 郎 酉 4月




















3. 9 500 下分 岩 三 郎 酉 8月 立島男羽織1 4月元
〝 (花)450 金坂ノ お り の 酉5月 千草色女単物1
〝 (局)450 J 酉閏4月 旭日小もん女単物1
J 580 下ノ 丈 五 郎 母 酉 3月 立島女給1,黒八尺辻
3.10 435 後ノ 彦 三 郎 酉 4月 立横島子供綿入l
∫/ 3,000 小路ノ お し ん 成 2月 御納戸 卜黒飛 卜立島 卜女給4
〝 3,625 下ノ 捨 蔵 酉 3月 立島卜御納戸 卜男女袷 2,立畠羽絶
2,島単物 1,〆5品
3.11 435 下分 庄 次 郎 酉 5月 立島女単物1
〝 290 下分 お む ね 酉問4月 立島女単物1,千草色四は 風ヾ呂敷1
J IOO 下佐世ノ そ め 西 4月 立横島女帝 1筋
3.12 290 中満 喜 代 蔵 酉閏4月木綿かせ 100匁辻




〝 350 中城子ノ お た つ 亥 5月 立横島夜着1 成正月迄り上ケ.正
月21日
3.13 630 上ノ 惣 助 酉 9月 紫女単物 1
lJ 3,050 上ノ お い よ 酉 8月 立島男女袷2,同単物 卜羽紙 ト2
〆16,718
3.14 1,740 山田 幸 八 立良 卜立横島 卜男給 卜細入 ト2,
元利 1,977文入札なし二両証人13とね9
月11日相渡し
1,015 飯田ノ お ふ ん 酉12月 立払女給1
1,000 新町 捨 十 戊 9月 立良男絶入 1
740 1 亥10月 立Lt,女給 1
435 下ノ 与 十 跡 西 9月 御納戸子供袷1
























や 1.品 卜小紋 卜女郡 2売方
拾 十 成 5月 立島女給1
普 肋 酉悶4月 立由男卑物 1





磯右織門跡 酉閉4月 白卜紺餅 卜女性子 2,立由那 31
そ め 酉 3月 立畠女給1
お 磯 酉10月 立検品子供半ちや ト男女僻 ト2
お っ や 酉 5月 御納戸男袷 卜立砧男単物 卜同羽織 ト3
甚 次 郎 西松月 立良男羽紋l
消 磁 ○ 立LL,男上張 1
曽 右 祐 門 酉 7月 御納戸男帯 1






























3.20 1,200 下分 甚 右 '15iP1 -a6)] 空色女給 卜立由男卑物 ト2
1 2,465 小路ノ お し ん 酉 6月 柑餅 卜立E:)ト男女ii物 2,紺紳女純
子1
I 戊正月 鼠色卜迅 卜男女給2,紺女上張1
小川内ノ 太 十 〇 千把扱 lT
上ノ 惣 助 自閉4月 立出女給 卜花色女上張 卜小紋女帝 ト3





































3.26 725 新庄ノ 祐 蔵 酉12月












3.27 500 下分ノ 嘉 蔵 内 酉 5月 中立島羽折 1,同古成女帝′ト絞之分
1筋 七左衛門娘
〝 100 上ノ 夫 市 成 4月 浅黄男帝 1筋
〝 435 下分 太 市 ○ 紺女上張 1 成 4月迄利上ケ,同4
月20日
〝 870 上ノ 庄 太郎 内 酉 9月 御納戸男袷 1
3.28 2,365 稲村ノ 甚 六 跡 酉 8月 千斉茶 卜立島 卜男袷 2,立島羽織 1,
〆3
〝 3,480 新庄ノ 熊 之 助 酉 4月 御納戸男女袷 2,千斉茶女綿入 卜千
草色女上張 卜立島男羽織 ト3
3.29 4,350 北村 兵 助 酉
〝 435 飯田ノ 恵 五 郎 跡 酉
〝 290 新町 藤 五 郎 酉
3.時 725 上久野 長 之 助 酉
〝 1,450 ノトじ お い そ 成1




月 立横島男綿入 卜小 もん女給 ト2
〆15,000
4.朔 510 下分 権 太 郎 酉閏4月 立島男羽織 1
〝 870 岡村 お き よ 子 6月 黒吸物椀20人前,赤盃台 1, 金
森屋庄十知人 成 3月迄り上ケ.成3
月30日 亥4月迄利上ケ.亥4月20日
J 510 川井ノ 勘 左 循 門 ○ 五島男羽織1 戊5月迄り上ケ,同
〝 1.885 下分 す い 戊 7月
〝 600 下ノ お す て 酉 9月







































4･ 3 445 ′トじ そ よ 酉 6月 上紺まきご表 1
･/J 870 苅畑ノ 六 三 郎 酉7月 紺餅男惟子 1
〆14.063
雲 4･ 4 300 上佐世ノ 姦 右 衛 門 ~戊 2月 つめのき100め辻
期 〝 580 下ノ き よ 成正月 立島女給1
の IJ 1.740 新町 お す て 酉 5月 萌黄岩国六七蚊屋 1釣
蓋 4.5 41350 下分 谷 歳 酉4月 立畠 卜立横島 卜女 給4
史 IJ 1.160 苅畑ノ 六 三 郎 酉6月 立島男卑物 卜御納戸男羽織 ト2
料 4. 6 580 下分
原 J 725 上ノ
畠 .. 350 上ノ
庄 次 郎 酉4月 立由男給1
盃 兵 緒 酉5月 立島男卑物 2
お い よ 酉4月 立横島男上張 1
4. 7 205 上佐世ノ 由 助 酉10月 蒋柳色浮織女常 1筋
/J 290 上佐世ノ お し げ 酉7月 相法餅女惟子1
1 435 下ノ 与 十 跡 酉4月 立砧女単物 1
〆10.715
4. 9 250 下佐世ノ そ め 酉5月 木線かせ90匁辻
II 108 1 酉6月 立横島女帝 1筋
4.10 435 下分 お み な 酉8月 立島男上張 1
II 1.205 下ノ お っ や 酉11月 御納戸女給 卜紺男上張 ト2
〝 290 下ノ 与 十 跡 酉閉4月 立L15女給1
4.11 290 田町 為 三 郎 跡 酉10月 立横島男上張 1






























2.030 北村 兵 肋 件 酉柾月 ′トもん女帖子 卜地自女単物 ト2,立
4.15 120 飛石ノ 卯 助 酉7月
4.19 1.740 北ノ 平 兵 衛 酉9月
J 1.000 上ノ 佐 市 郎 酉9月
〝 580 下分ノ 林 蔵 西11月
I/ 725 上ノ 磯右枇門跡 酉8月
4.20 209 山田ノ 伊 典 子射跡 亥 3月
610 塩 田ノ 伊右 紹i門 酉9月









〝 1,600 北村ノ 為 三 郎 酉極月 千草色男綿入 卜御納男羽織 ト2
〆13.254
4.21 1.200 上久野 弥 五 郎 戊3月 立縞羽織 2
〝 3.300 〝 成3月 立島卜千草色 卜男袷3,旭日卜杢摺
卜女単物 2,小 もん女惟子 1,〆6,
閃4月元
〝 1.160 卑小じ 与 書 跡 酉8月 立島女袷 卜同子供羽織 ト2
4.22 145 岡村ノ お き よ 子6月 砂鉢2,箱入, 成3月迄り上ケ,
戊3月30日 亥4月迄り上ケ,亥4月
20日
〝 2.000 東阿用 新 兵 衡 酉8月 立島卜紫 卜女給2,黒男袷 1,
〝 870 夕日ノ 要 右 衛 門 紺耕女給 卜小もん常 ト2, 元リ
914文入札無し酉5月9日受ル





























〝 725 新町 杢 助 酉10月 五島羽織 1











夫 市 酉 5月
お た め 酉9月
梅 太 郎 酉柾月
お い よ 酉8月
お な を
小もん羽織1, 金坂屋清十方知人












谷 歳 酉9月 立島卜黒 卜男女袷 2
ぉ は る 酉 9月 千オ綿入 卜黒女給 卜鼠色小もん羽織 与
ト3
〝 510 新庄 彦 兵 衛 酉10月 千草色女綿入1
〝 1.160 上ノ 磯右衛門跡 ○ 染島女袷 卜御納戸女帝 卜餅女惟子 ト
3
〝 725 上ノ 藤 五 郎 酉閏4月 紺夜着表 1ツ分
4.28 1.500 飯田 善 助 跡 酉11月 千草色男女綿2 い 大隠1
11 600 1/ 子8月 立島男卑物 1 成3月迄リ上ケ,同
4月2日 亥2月迄利上ケ,同2Fj26E]
435 田町 為 三 郎 跡 戊 4月 白樺成井1本







塩田ノ 伊 右 衛 Pl 西
下阿用ノ 与右緒門件 成
小じ お 磯 酉1
飛石 書 右 緒 門 西
下分ノ 権 太 郎 酉
月 立島男袷1
月 いん鍬 1具




酉 5月 立島 卜地白卜男卑物2
酉悶4月 黒飛女給1
酉閃4月 御納戸 卜千斉茶 卜男袷 3
酉 5月 立島男卑物3,御納戸男単物 1
酉極月 立島千草色男袷2,日木綿1反辻
〆28,070
閉4.朔 580 養加ノ 丈 左 衛 門 酉閏4月 立島男綿入 卜同子供羽織 ト2
〝 290 下佐世 ノ 卯 助 跡 酉 8月 小もん染直しまきご表l
J 435 上佐世 ノ お も ん 成10月 御納戸女給1 成5月迄利上ケ,同







J 725 飯田ノ 恵 五 郎 跡























悶4.4 135 頗田ノ 定 助 0
1 700 沿ノ 浅 五 郎 酉 8月
J 1,740 小じ お し ん 酉10月
???






































与右衛門悼 西田4月 いん鍬 1具
甚 蔵 酉12月 立島 卜千斉茶 卜馴 合2,小紋羽織1
お 城 酉 5月 立横島女給 卜地白女単物 卜小紋肌子
卜浅黄紋羽胴着 卜立析出女帝 ト5
〝 290 下分 庄 助 成 4月 古成煎釜1枚
〝 510 夕下 作 右衛 門 酉 9月 千斉茶男袷 1
〆15,975
閉4.8 550 上佐世ノ 長 平 成 2月 自木綿1反辻
〝 230 飯田ノ 定 助 酉閏4月 操綿 100匁辻
205 〝 酉 9月 立横島男羽織 1
2,900 下ノ お ふ で 酉 7月 千斉茶 卜御納戸卜男袷2,小紋卜立
島十千草色 卜羽織3
1,015 下ノ お た め 子 6月 千斉茶男綿入1
9 5,510 小路ノ お し ん 酉 9月 立島 卜立横島 卜夜着2,御納戸男袷2
290 上ノ 磯右衛門跡 酉閏4月 黒継たばこ入1
309 山田ノ 彦 助 酉 9月 立横島中立女給1
190 下分ノ 善 七 酉 5月 立島男卑物 1
〆11,199

































兵 助 悼 酉 8月 立島男袷 卜羽織 ト2,紺男上張 1
お 磯 酉10月 立横島中立袷 1
お し ん 酉閏4月 立島女単物 1 5月元
お す て 酉 9月 立島中立綿入1
息 助 酉 9月 千斉茶男袷 卜立島羽織 ト2
Jl 丑 4月 立島女単物 1 酉9月迄り上ケ,成
4月17日
〝 290 岡ノ 伊 右衛 門 酉 9月 立横島羽織 1
〝 250 下ノ 猶 次 酉11月 千草色男上張 1
J 2,700 新町 お れ つ ○ 紺夜着1
〆16,120
閏4.13 500 岡ノ 助 四 郎 酉
〝 300 塩田 伊 右 衛 門 酉
〝 400 飯田 走 助 酉
〝 340 小じ 為 三 郎 跡 亥
























970 下ノ お す て 酉9月 立島女袷 1
930 〝 酉9月 立島紡女給1
800 〝 酉9月 千斉茶男袷 1
350 清田 猶 助 ○ 黒女給 1
490 大ケ谷 伊 兵 衛 酉10月 千草色男上張 1
450 山田 源六跡 酉10月 立島女綿入1
550 飯El/ 定 助 酉悶4月 五島男綿入1 ･
2.200 川井 走 十 酉7月 千斉茶 卜島男女袷 2,千草色男上張
卜鳥羽粗 ト2,
190 新町 藤 五 郎 御納戸女帝 卜餅袖無しト2. 元
り196文受取札無し証人仁和寺弥三八内
二両酉5月9El受ル,
下分 点 助 酉8月 立横島女給 卜立良男羽織 ト2
1 酉8月 立島 卜黒 卜男袷 2
〟 酉7月 紺餅女惟子 1 5月元
下佐世 そ め 酉6月 千草色風呂敷 1
〝 O ′トきう1挺
山田 彦 助 酉8月






7 6.600 田中 利 蔵 酉5月 胴金入脇差 1腰
〆24.881
閉4.16 1.330 大ケ谷 伊 兵 衛 酉8月 千斉茶男綿入 卜出羽組 ト2
I 186 田町 為 三 郎 跡 酉12月 黒女羽織 1

















立縞 卜紺桔梗 卜男袷2,立縞 卜立横
縞 卜羽織2,
二 間4.17 1.305 上久野 弥 肋 西9月 戸色別 缶卜浅末男上張 ト2
阜 〝 500 剛 寸ノ 伊 右 総 門 成4月 立山夜弟1
〝 500 中屋村 甚 助 空色女帖子 1, 元り525文札無し
証人上ノおかめニiTu-6月12E]受ル
J 400 1 亥11月 白木約 1反辻 西12]7迄リ上ケ,成
8月5日 戌12F]迄rJ上ケ亥10Fl糊口
JI 750 1 丑6月 白餅女椎子 1 酉12月迄リ上ケ収8日
5El.成12月造り上ケ亥10月朔日 5月元
〝 660 小路ノ お 磯 子11月 紺女上張 1





















































680 南ノ 徳 左 衛 門 酉8月 立島女袷 1
950 〝 酉12月 五島男袷 卜御納戸織色男羽織 ト2
580 小じ お い そ 酉極月 五島男羽織1
1.205 利右衛門内 ○ 太オE]男椎子 卜旭日小紋女単物 ト2
1.100 上ノ 庄 太 郎 子10月 立島女給1
435 下久野 清 十 酉9月 立島男羽級1
435 岡ノ 伊 右 衛 Fl 酉9月 立島男卑物1
542 上佐世ノ 福 次 亥3月 黒女袷 1
240 下阿用ノ 金 次 酉閏4月 立島男卑物1
550 山田ノ 伊 兵 衛 跡 成6月 白無垢綿入1






























































立島 卜杢摺 卜紫 卜女単物4,鼠色女

























































































































JJ 酉 8月 立島男袷1
〝 酉 8月 立畠浦田l
??
酉 9月 立島女給1
I 酉 8月 立島女給卜千斉茶馴 合ト2






















〝 1,136 新町 藤 五 郎 〇












郎 ○ 立島女袷 1
歳 酉8月 千斉茶男袷 卜立島羽織 ト2
助 ○ 戸色女袷 1
郎 酉9月 立島男袷 1.同男羽織 2,〆3















































千斉茶純色 卜黒 卜島 卜男女袷 4
千草色 卜男飛 卜袷 2,あひ鼠 卜砥色
ト綿入2,柑女上張 卜御納戸羽私 ト
2,〆6,
〝 1,450 〟 成 5月 御納戸男袷 卜島羽級 ト2
閃4.28 2,100 田中 書 助 立島 卜紫 卜女給3, 酉8月20日札
無し二両元利 2,278文書付入証人田中村
源左衛門二両受ル
閏4.29 435 下分 善 七 〇 五島蒲団表4尋辻
〝 1,670 上佐世 善 兵 衛 酉10月
〆16,530
5.朔 5,000 揚村 忠 助 酉12月
〝 1,800 〝 成正月
〝 4,308 〝 戊5月















千斉茶男袷 卜織色単羽級 卜小 もん帖
子 ト3

















l 435 田町 覚 三 郎 酉 6月 萌黄四六かや 1鍋
〝 1,900 上ノ お な を 立島男袷 2 成2月3日札無し証人
米次郎二面元り2,191文受ル
5. 2 565 和名佐 常 識 酉 9月 返し小 もん女給 1


























金 右 衛 門 酉 8月 千斉茶男袷 2
源五右総門 IB9月 立島女給 1
お 磯 ○ 返し小紋蒲団 1
藤 五 郎 酉 9月 立払夜着 1,淡島女給1
そ よ ○ 立島男給 1
丈 左 街 門 酉 9月 立出中立羽払 卜五島女帯 ト2
苗 蔵 酉 8月 千斉茶 卜立砧 卜男女給 2
I 酉 8月 返L,トもん女給 1
山王寺ノ 新 次 郎 亥掻月 立由男絶入 1 西9月迄り上ケ,戊
3月晦日 成6月迄J)上ケ,成10月28日
成12月迄リ上ケ,亥6月lU
Il 亥正月 立由女給1 酉9月迄リ上ケ.戊3
月晦日 戊6月迄リ上ケ,成10月28日
I 949 揚ノ 浅 五 郎 亥 3月 千斉茶巻子 1諮.白足袋 1足.万袋
1,戊正月迄リ上ケ,戊7月2E]
亥2月迄り上ケ.亥2月26日
I1 546 下ノ 伊 兵 衛 成 5月 立横島中立単物 1
〝 6.000 小じ お 磯 戊正月 立EI)ト紺 卜夜IB2
1 5,000 1 成正月 千草色夜瀬1,立L.)ト小 もん ト苅田
2.
〝 1,100 下ノ 寮 七 立E:Lト御納戸 卜三郎缶2 西9月27日
札無し征人伝之助二両元リ 1,093文受ル
〆43,476














































紺女上張 卜黒男袷 t,トもん夏羽払 ト
3,6月元
1,147下分 谷 蔵 西9月 御納戸男給1 6月元
〝 710 ′トじ お 磯 成正月一立島女給1
/ 450 〝
〝 1,278 下ノ お そ の
J 900 夕下ノ 作 右 衛 門
〝 870 上ノ




〝 720 小川田 太 十
5. 6 2,900 下ノ 其 声
JI 3,630 小路ノ 和 平

























5. 7 870 田町ノ 覚 三 郎 酉10月 立島男卑物1
JJ 3,442 下分 お は る 酉 8月 織色綿入2,拾1
1 1,321 下ノ お っ や 酉 9月 立良羽織 2
1 2.434 上ノ な を 酉10月 立鳥ト立横島 卜女給2,立横島女半
茶 1
J 435 山Efl 才 蔵 立島男拾1 元り472文入札な
しこ而証人小路豊蔵酉9月22日渡し
〝 1,090 山田 伊 兵衛 跡 成12月 紫女給1
〝 1,600 新町 藤 五 郎 立島男女袷2 酉8月29日札無し元
利受取証人新町富三郎二両受ル
〝 1,050 田町 為 三 郎 跡 〇 千斉茶男袷 1
J 239 上ノ 紋 三 内 酉 5月 立島女給1
〝 6,960 小路ノ 省 印 ○ 黒 卜立島 卜男女袷2,千斉茶男繰入
卜紺耕男椎子 ト2 面かし
5. 8 414 夕日 要 右衛 門 酉 9月 紺男上張 1.
JJ 500 7 ()黒さや脇差1腰












































鴨ノ 文 五 郎























































御納戸 卜紫 卜立島 卜黒 卜千草色 卜男
女給7,立良男羽織 卜紺女上張 ト2,
〆9,風呂敷包ニシテ
JJ 605 束阿用 お ふ て 酉 9月 立良男給 1
11 1,015 清田ノ 猶 兵 衛 ○ 立横島夜話1
〆23,606
5.13 600 飯田ノ 定 助 酉 9月 立島男袷 1
/J 400 J
〝 633 北村 平 兵
J 1,300 下分 菊 次
〝 1,740 小じ お い
〝 1,305 上ノ お い
〝 1.160 下分 庄
5.14 200 田町 光 三







Jl 290 新庄ノ お き つ 酉 8月
I1 580 中屋 甚 助 酉12月
I1 480 下佐世ノ 並 蔵 酉12月
Jl 679 上ノ 庄 太郎 内 田 8月
鼠色摺はぎ女給1
立島男卑物 卜浮懸り男常 ト2 6月元
柑桔梗男給 卜御納戸男羽純 ト2
立由女給 卜同女半ちや ト2






IJ 2,400 下ノ 天 助 ○ 立砧 卜御納戸 卜女給2,但風呂敷包
ニシテ
5.15 290 岡村ノ お き よ 成 4月 紺小 もん中立女給 1
145 山田ノ 才 蔵 酉 9月 立島男羽織 1
900 下阿用ノ 作 左榔 門 酉10月 立横島男袷 1
290 JI O 蒋画愚物 1幅
3,000 和名佐ノ 彦 太 郎 酉 8月 千斉茶 卜紫 卜女別 缶2.立払羽織 卜
千草色女上張 ト2
1･511 1' 酉 6月 紺餅女椎子 卜千斉茶女単物 ト2
1,250 上久ノ 長 之 助 〇 千草色夜着 1
712 下分ノ 幸 四 郎 酉 9月 立島男袷 1
725 田中ノ 太 郎 兵 衛 酉 8月 立島男袷 1 や
3,480 小路ノ 岩 印 成 4月 立島2反相島餅1反辻
〆24,070
5.16 510 塩田ノ 市 五 郎 酉10月 千石通し1対
〝 800 下分 菊 助 酉 8月 立島男袷 1
1 290 下分 む ね 成 4月 萌黄岩国四五蚊や 1釣
〝 435 上ノ 清 蔵 成 2月 立島男袷 1
5.17 2,120 揚村 五郎右衛門 酉掻月 千草色男綿入 卜千斉茶男袷 ト2
5.18 580 下ノ お っ や 酉 7月 紫女給 l
lI 1,600 下分ノ 市 次 郎 酉極月 立島 卜戸色 卜女袷 2,白銀摺女帝1
筋
〝 747 中屋ノ 亀 太 郎 酉 9月 千斉茶男袷 1
〝 500 〝 ○ しのまき 200匁辻 6ヶ月切
JI(花)15_,000 鴨ノ 紋 兵 衛 西 8月 島 卜染色 卜男女袷 9,千斉茶 卜千草
色 卜綿入3,紺女上張 1,御納戸男
上張 1,島 ト′ト紋卜羽織 2,〆16,
〟(局)15,000 J 酉 8月 島 卜染色 卜男女袷12,小紋男綿入 卜
立島羽織 ト2,紺女上張 2,〆16
〆37,582
5.19 580 上久野 広 三 郎 酉 9月 立島男羽織 1
〝 2,800 圧伸 ノ 弥 三 兵 衛 酉 8月 御納戸 卜黒 卜男袷 2,千草色男綿入
卜同男上張 ト2
JJ 500 遠所ノ 兵 兵 衛 母 酉 7月 黒女給l






































































l1 1.000 小路ノ お 城 成5月
Jl 600 J 成 5月
5.21 950 下久野ノ 幸 右 街 門 酉9月




























3.151 上ノ 惣 助 成7月 立島 卜立横島 ト93女椎子 2,立出女
卑物 卜小紋単羽織 ト2,〆4 成
5月迄リ上ケ,同5月2日 6月元
1.600 小路ノ お 磯 酉8月 立坊島女給1,立横島女常 卜地白肌
675 〝 酉8月
1.408 1 お い そ 酉6月
1.000 1 酉9月
3.400新庄ノ 旅 之 助 酉9月
5.23 1.942下分ノ 椎 太 郎
1.015後ノ 杢 肋 酉10月
2.965小路ノ お し ん 酉10月
1.006 新町 藤 五 郎 酉12月
1.600 上ノ お い よ 酉9月
JJ 3.480 小路ノ そ よ 酉9月
5.24 100 下久野ノ 円 左 総 門 IB9月
IJ I.700 上ノ 惣 助 酉5月
酉9月
よ 成正月
























助 成正月 立杭出女単物 卜同女･7iH･2.
郎 西9月 立出男給 1
丑3月 異相脇差 1腰
ll 610 上佐世ノ 由 助 酉9月 立島男袷 1
〝 1.305 飛石 ノ 卯 助 亥 3月 立良男袷 1 戎2月迄リ上ケ,成11
月28日
J 1.600 下ノ 捨 蔵 酉 5月 自様成かんさし2本
5.29 800 東阿用ノ 万 五 郎 成正月 立島女給 卜千草色男上張 ト2
JJ 320 清田ノ 猶 助 ○ 紫子供をぶ着 1
〝 670 上佐世 ノ 広 次 酉6月 千斉茶男袷 l
∫/ 671 〝 酉9月 織色男単物 1 6月元
〝 458 新町 お あ き 成正月 千斉茶男単物1 6月元
JJ 2.000 下ノ 捨 蔵 酉6月 紺紡男梅子 卜織色男単物 卜小 もん夏
羽織 ト3 6月元















































649 下阿用ノ お か や 亥 9月 千斉茶女袷1, 戊5月迄リ上ケ,
成5月3日亥8月迄和上ケ.亥8月21日
3.206 車小路ノ 豊 兵 衛 亥6月 立島 卜戸色 卜男女袷3.千斉茶男綿





































紺男いり切上張 卜御納戸男羽粗 卜小 八
紋女惟子 ト3
JJ 927 上ノ 磯右衛門跡 酉6月 立島男約人1
77 556 串小路 与 書 跡 亥10月 紫女給1 成7月迄リ上ケ.7月朔日
6. 2 600 湯ノ 長 十 子10月 立島男上張1 成5月迄利上ケ.同
219
10月2日成亥8月迄リ上ケ.同9月朔日
子4月 浅黄単物 1 戊5月迄利上ケ,同10
月2日 亥8月迄リ上ケ,同9月朔日










































































































































































戸色 卜返し小紋 卜女給 2 西11月迄
利上ケ.成5円3E]
平左術門跡 亥10月 戸色男袷1 成6月造り上ケ,同6
佐 一 郎 戊10月
甚 三 郎 酉 7月
お い そ ○
楢 次 酉 8月
房 次 郎 酉 8月



















































9 670 小川内ノ 太 十
500 苅畑ノ 六 三 郎




























〝 1,350 北村 米 八 酉8月 千斉茶男袷 卜立島男羽織 ト2
〝 2,900 新町 富 三 郎
〝 350 田町 為 三 郎 跡 酉10月
〝 2,610 小路 そ よ 酉12月
I1 3,480 下ノ 伝 次 郎 酉転月
〝 475 後ノ 彦 三郎 内 西 6月
6.101,150 中屋村 亀 五 郎 子 6月


















6.ll 1,450 山田ノ 文 歳 酉10月






































































〝 1,600 小川内 作 右衛 Pl 亥 3月 立島男羽織 卜紺男上張 ト2,
成4月迄利上ケ,同4月29日
〝 568 小じ お い そ 戊10月 小もん小夜着1





























〝 3,600 小路ノ そ よ 酉 8月 小紋蒲団1































亥11月 紺緋女帖子 卜小もん男羽織 ト2
郎 戊正月 御納戸男袷1
歳 酉 6月 蚊庄布3反辻
兵 蔵 酉 7月 立横由男単物1
甚 右 街 門 酉 9月 .1取女給卜立畠子供単物 ト2
甚 三 郎 ○ 立島卜立染Ebト女給2,紺女上張1,
〆3 7月元










l1 580 北ノ 平 兵 衛 酉 9月 立砧卜黒 卜男羽払2
1 870 上ノ 磯右街門跡 酉 8月 立島男袷 卜立械出女ii物 ト2
〝 580 塩田ノ 市 太 郎 酉10月 千把こきlT























〝 145 下分ノ 善 七
〝 145 上佐世ノ 嘉 右 衛 門
I/ 1,015 上佐世ノ 勝 四 郎






















































御納戸女給 ト小もん女帝 ト2 戊
6月迄り上ケ,成6月晦日
〝 286 飯田ノ 恵 五 郎 跡 成 5月 オ日五六蚊屋 1釣





















































































































〝 O 黒女帝 卜同袖無しト2
,iL>t三五 郎 跡 西 7月 立畠男袷 1
杢 助 ○ 白木綿 1反辻
新 次 郎 酉12月 立良男羽織1

























































安 右 街 門 西 7月
平左術門跡 酉11月




















ちや ト2 酉 9月8日札無し元利受取.
証人金収監依右総門二m授 ル
立砧 卜千草色男女給 2,立出羽紘1





















625 田町 為 三 郎 跡 酉12月 立払女給 1
l1 300 大ヶ谷ノ 山 之 助 ○ 朋栄四五蚊屋 1鍋


































































甚 助 酉11月 立島男袷 卜羽放 ト2 8月元
市 次 郎 酉 9月
乙 次 酉11月
オ 蔵 亥 5月
恵 五 郎 跡 成 7月
猶 助 ○



























8.2 435 清田ノ 猶 助 ○ 立島女単物 1
8. 3 760 稲村 甚 六 跡 成 6月 鼠色男単物 卜小紋単羽織 ト2
J 5,220 輯ノ 紋 兵 衛 亥 3月 空色男女推子3,立島 卜地自卜女単
物 2,島 卜御納戸打出 卜女帝 3,茜
1反辻,〆9 成7月迄I)上ケ,成
8月朔日
8.4 4,962 新庄ノ 熊 之 助 成 5月 萌黄片布六九枚屋 1釣




成11月 木切 lT 戊正月迄り上ケ.戊7月
29日
Il 880 J 酉 8月 立島羽織 1.立横島子供袷 卜袖無し
ト千草色子供単物 ト3.小倉島 卜小
もん ト女帝2,紺男常1.〆7品
〝 655 下阿用ノ 与 右 街 門 立島男単物 1 成6月23日札無し安,
≡正人下阿用村重Pg郎二両









小紋男単物 卜同単羽織 ト2 戊9
月迄り上ケ,同9月3日
8.6 870 田畑ノ 甚右衛門跡 戊 9月 黒飛女給 卜千草色四は 風ゞ呂敷 ト2















肋 酉 9月 立島男羽織 1
次 ･戊 7月 織色男単物 卜小紋中立単物 ト2
郎 酉 9月 立島卜御納戸 卜千斉茶 卜男女袷4,
紺女上張 1,但風呂敷包ニシテ
8. 8 725 上ノ お い よ 酉 9月 立横島夜着1
8. 9 580 下分 普 七 酉 9月 五島女単物 卜黒女帝 ト2
〝 450 山田ノ 伊 兵 術 跡 戊正月 立島男卑物1
8.10 1,015 上佐世ノ 長 平 成 5月 前黄五九蚊屋 1釣
IJ 2,700 下ノ 茂 蔵 亥 2月 立畠卜御納戸 卜女給2,
J 1,070 J 酉11月 柑女上張 1
8.11 580 下佐世ノ そ め 酉 8月 立島緋男卑物 l
I 290 稲村 甚 六 跡 西垣月 立払中立袷 1
1 145 JI O 小紋女帝 1
8.12 1,450 北ノ 兵 助 酉 8月 千草色男綿入 1,立由卜千斉茶 トカ
単物2,
〆14,280
8.13 1.300 下佐世ノ 熊 太郎酉12月 紺股引脚半 卜良男常 卜自紋羽胴弟 ト
3
300 1† 酉12月 異郷胴金入脇差 1腰
1,150 大ヶ谷ノ 兵 助 成 6月 前菜片布五七蚊屋 1釣
1,305 下ノ 茂 蔵 戊 7月 紺餅女推子 1
435 上ノ 夫 市 酉 8月 紺餅単物ときわけ1
8.14 469 揚ノ 浅 五 郎 成 4月 立島男単物1
8.16 1,682 一ノ瀬 太 助 戊 6月 前菜五九蚊屋 1釣
8.17 1,160 上ノ 磯右術門跡 斑10月 立由女給1 酉11月迄利上ケ.成9
月迄利上ケ.亥5月1日 亥10月迄り上
ケ.子5月3日
I1 580 小路ノ お 磯 成 5月 柑餅女惟子 1,立横島卜紳 卜子供惟
子 2
J 1,251 ′トじ
ニ 8.18 1,015 下ノ








お 磯 戊 4月
お き よ 戊 5月
与 平 内 成 4月
定 八 百 8月
助 四 郎 ○
な を 成 6月
お な か 酉極月












725 大ヶ谷ノ 由 之 助 子 7月 立島男単物1 成10月迄利上ケ,皮
10月12日
8.20 700 山田ノ 彦 助 成 5月 萌黄片布六七政見 1釣
JJ 870 苅畑ノ 権 太 郎 成 6月 萌黄五六蚊屋 1釣
〝 870 下分 オ 次 ○ 白餅男惟子1
〝 1,015 下ノ 猶 次 成 5月 雨天片布五七蚊屋1釣
8.21 517 下分 庄 次 郎 内 酉 8月 立横島ときわけ表1
〝 290 岡ノ 伊 右 街 門 戊 5月 萌黄五六蚊屋1釣
8.22 900 稲村ノ 甚 六 跡 酉 9月 萌黄五六枚屋1釣
1,885 北村ノ 平 兵 衛 ○ 立島女単物2 成5月迄利上ケ,戊
9月17日
593 下阿用ノ お か や 成 5月 オ日五七蚊屋1釣
2,00 上ノ お い よ 戊 5月 立稿女単物2
870 下分 善 七 成 4月 萌黄五九蚊屋1釣
725 車小路ノ 利 右 衛 門 成 6月 空色女椎子1
3,300 上ノ わ き 戊 4月 萌黄片布五七蚊屋1釣
23 534 山王寺 善 大 成 6月 オ目六六かや 1釣
580 下ノ お な か 成 5月 萌黄片布五七蚊屋1鍋
1,184 苅畑ノ 六 三 郎 成 6月 紺紡 トオ日卜小もんト男女椎子3
538 南ノ 徳 左 衛 門 成 5月 萌黄五七蚊屋1釣
935 北ノ 兵 助 成 3月 千草色男綿入卜千斉茶男卑物ト2
9月元
















? ? ? ? ? ?
?



















蔵 成 5月 萌黄片布五六蚊屋1釣
酉 9月 立畠女給1 9月元
印 戊 9月 立島男女単物2
蔵 成 5月 萌黄岩国六八蚊屋1釣
街 成 7月 萌黄八十蚊屋1釣,紺耕 卜鼠色紺 卜
鼠色卜女椎子3
亥 7月 千斉茶 卜小もんト男女綿入3,
9･月元 戊7月迄り上ケ.成8月朔日






























542 金坂ノ 惣 七 成 5月
800 上佐世ノ 定 市 子9月
1,000 大ケ谷ノ 伊 兵 衛
443 J




























果男袷 卜立島女給 ト2. 9月元
立畠男卑物1, 成8月迄利上ケ,成
9月14日
326 北ノ 重 兵 衛 酉9月 立良男羽織1.
580 上ノ 磯右衛門跡 r成5月 立島男卑物 1
1,450 上 ノ 庄 太 郎 成4月 立島男女単物 2
8.26 5,029 上佐世ノ 徳 十 子4月 立島 卜紺餅 卜男卑物 2,立横島 卜立




JJ 1,610 J 酉9月 立島 卜紫 卜女給2 9月元
〝 400 苅畑ノ 六郎右緒門 成5月 立畠男卑物 1
〝 350･下分 オ 次 酉9月 立横島半ちや 1
〆19.528
8.27 4,000 和名佐ノ 彦 太 郎 成 6月 萌黄六八蚊屋 1釣
〝 1,467 7/ 成 4月 立島単物2,小もん帖子1.



















助 成 4月 萌黄六七蚊屋 1釣
跡 成4月 立由男女惟子 2,立由男卑物2,小
紋夏羽織 卜単,l;j瓶 ト2
o 中ノ 平 印 成5月 立由男卑物 1
0 ′トじ お 城 酉10月 立由男卑物 1
5 17 戊~4月 立山紳男卑物 1
0 岡村ノ 省三右緒門 成 8月 立由 卜鼠色 卜男女単物 2,立横島女















盲 太 郎 或6月
〝 酉 9月
磯右衛門跡 酉10月






























立島男羽織 卜紺男上張 ト2 9月元
立島男卑物 1








9.朔 868 下分ノ 広 平 成6月 紺耕男卑物 1
〃 616 中屋ノ 亀 五 郎 戊5月 前菜片布五六蚊屋 1釣
〃 976 山田ノ 伊 兵 衛 跡 戊5月 立島 卜柑餅 卜男単物 2
〃 1,450 田町 為 三 郎 跡 成5月 萌黄五六蚊崖1釣
〃 435 中満 半 左 衛 門 ○ 布袋1
〃 2,201 下ノ お す て 成4月 萌黄片布六八蚊屋1釣
9. 2 6,808 小路 そ よ 成4月 萌黄六九 卜片布五六 卜蚊屋 2釣





























































戊4月 立島 卜紫 卜女単物 3
萌黄六八 卜岩国七十一 卜蚊屋 2釣
戊12月大晦日札無し証人上ノおはや
二両元リ12,720文受ル
伊 兵 衛 成 5月 萌黄五七蚊屋 1釣
お た め 成 6月 立島女単物 1
お っ や 成2月 立島男単物 1
わ き 成 4月 萌黄六七蚊屋 1釣
そ よ 成 4月 萌黄五六枚屋 1釣
伊 兵 衛 成 4月 萌黄片布五七蚊屋 1釣
?????????
????????? ???
9.□ 3,000 上ノ 惣 助 成6月 紺締女惟子 2
" 3,500 〝 成4月 硫黄片布六七蚊屋1釣
II 700 下分 嘉 蔵 亥正月 黒一つ身袷 1,御納戸産三･.染イ ∴
10月元
〆51,266
9. 4 870 中屋ノ 甚 助 成7月 崩茸五六蚊屋 1釣
〝 580 小路ノ お し ん 成6月 立島男卑物l




9. 5 320 山田ノ 才 蔵 成7月 小もん男卑物 1
〝 500 飯田ノ 定 助 ○ 御納戸女単物 l
JJ 1,740 東阿用ノ 息 五 郎 酉極月 御納戸男袷 卜立良男羽織 ト2
JJ 725 新町 藤 五 郎 件 成3月 立島女単物 l
lJ 2,069 新町 忠 五 郎 成 4月 萌黄片布五七蚊崖 1釣
JJ 480 下ノ 猶 次 戊 5月 紙色男単物 l
∫/ 580 飛石ノ 吉 右 衛 門 成 5月 立島男卑物 l
∫/ 480 ′トじ お 磯 酉9月 立島女単物 1
9. 6 500 下分ノ 市 次 郎 亥12月 千草色女上張 1, 10月元 戊柾
月迄利上ケ,亥9月15日





















下分 尊 七 成 5月 前菜片布五六蚊屋 1釣
下阿用ノ 与右衛門件 成正月 南京小紋女帝 1筋
上ノ 惣 助 酉9月 萌黄八十一蚊屋 1釣
JJ 成6月 立横良男単物 1
下分 良 助 成 3月 大和摺はき女給 1 10月元
岡ノ 助 四 郎 ○ 立島女給 1
′トじ お 磯 酉9月 前菜四六蚊屋 1釣
〝 戊.4月 萌黄四五蚊屋 1釣
山田村 丈 六 内 成 5月 紺立島女単物 1
-ノ瀬 太 助 酉9月 千才茶男中立袷1
JJ 酉9月 千草色盲男上張1 10月元
小じ お 磯 成5月 立由子供単物 1,日女帝去1
中満 ノ 喜 代 蔵 倖 ･酉正月 立良男単物 1 ●成ノ訳力
下分 庄 助 酉9月 孤塗ふっ朱夜食脂10人前,但少々姐
し有
I 200 1 酉9月 小もん給皿9,但内1祝し有
〝 150 JJ 酉9月 画まくり2校
J 1,885 小じ お 磯 戊4月 萌黄五七蚊屋 1釣,立島男単物1
〆41,515
9. 9 1,450 北ノ 平 兵 衛 成 4月 純色卜立横島卜立島 卜男卑物3
J 725 〝 成 5月 萌黄木綿六八蚊屋1釣
J 1,009 ′トじ お 磯 成 5月 五島男卑物 卜鼠色単羽織 ト2
〝 3,418 小路ノ お し ん 戊 4月 鼠色男女惟子2,小紋夏羽織1,立
島単物2
〝 870 〝 成 4月 立島女単物 1





























































兵 蔵 酉10月 立横島男単物1
書三右衛門 酉9月
お い そ 戊 4月
宇 左 衛 門 子9月





































































































































































JJ 1,200 和名佐 又 七 成 4月 島古単物 2,御納戸片単羽折 1
JJ 748 新庄ノ 熊●之 助 亥極月 千草色女綿入1. 亥3月迄利上ケ.
??????????
同3月29日
成 成 2月 金欄御戸張1かけ

































成 1月 前夫古七九 卜七十六八かや3釣
酉11月 紺立Lt,1,茄丈ケ之山
攻5月 立出女単物 1
子 9月 払かせ横共1反辻, 成11月迄リ上
ケ.成11月3El亥12月迄リ上ケ.亥12
月13日
成 4月 前非古岩国五七 ト六八かや 2釣
成正月 戸色男給1













































〝 1,100 小路ノ お
9_23 小路ノ お
小路ノ お
〝 5,800 下分 谷
〝 1,450 小じ お
●9.24 2,000 上ノ お い
〝 3,500 JJ
蔵 戊 5月 立島古単物 1
そ 戊 5月 立島男卑物1
跡 卯10月 五島夜着 1, 丑5月迄利上ケ,丑
7月3日
戊4月 萌黄片布五九枚屋 1釣
磯 成7月 立島女単物 1,立横島女惟子 卜紅餅
子供椎子 ト2
成 4月 立島 卜立横島卜子供単物2
磯 成正月 立横島女袷 1
酉10月 立島男羽織 1
磯 戊正月 立横島女給 卜立横島女帝 卜小紋肌子
ト3
蔵 金欄戸張1懸･但栢入 戊 2月3
日札無し証人太助二而元り6,293文受ル
磯 戊 4月 萌黄片布四六蚊屋1釣,立横島浴衣 1
よ 戊正月 黒岩国六七萌黄片布五八かや 2釣





































戊 2月 黒女給1,紺桔梗女 ときわけ表 卜御納
戸巻子 ト2, 10月元
亥6月 立島女単物1, 成 9月迄利上ケ,同
9月29日
常 歳 戊 7月 立島男単物 1








歳 酉12月 立島男単物 1,7寸鏡 1両,巣共
助 戊4月 萌黄大古四五蚊屋 1釣
郎 戊12月 千草色男上張1, 10月元
よ 亥 9月 うけ織男帯 1
衛 ○ 萌黄六十かや 1釣
跡 戊 4月 立島 卜立横島 卜旭日卜単物4
成 4月 萌黄木綿五六蚊屋 1
〝 1,160 中満ノ 広 歳 戊 4月 紺女上張 卜立島男卑物 ト2
I/ 4-,060 小路ノ お し ん 戊 4月 萌黄五七蚊屋2釣,片布六八蚊屋 1釣
9.27 290 上ノ･ 卯 助 成 2月 小もん男袷 l
JJ 2,420 上ノ お い よ 戊正月 千斉茶 卜紫 卜鼠色 卜女給3
JJ 2,800 7/ 戊 7月 立島女単物 3
〝 802 上ノ 磯右衛門跡 戊 2月 御納戸男袷 1. 10月元






〟 290 〝 成正月 立島男卑物1
lI 1,100 下ノ 泰 七 ●○ 御納戸男袷1 10月元
9.28 6.139 小路ノ そ よ 戊10月 紺緋女惟子 卜小紋夏羽払卜御納戸男
入卜立島男卑物 卜立横島子供袷ト5
9.29 175 下阿用ノ 金 次 成正月 小もん中立単物卜小もん女帝 ト2
9. 晦 800 下分 小 太 郎 戊 5月 オ目五六蚊屋 1釣
〝 1,199 北 ノ 平 兵 街 ○ 花色夜着表 卜妾之1ツ分, 10月元
〆29,274







揚ノ 長 十 〇 紺餅女性子1
小川内ノ 太 十 百10月 立由男卑物2






10. 4 900 苅畑ノ 伝 十 亥5月 立島卜小紋卜男卑物2, 成12月
迄刷上ケ,成12月12日
I1 4,500 宇山屋 お と よ 戊5月 萌黄五六 卜八十 卜蚊崖2釣
10. 5 2,904 小じ お し ん 子7月 立島卜抱色卜男卑物2,才日刃惟子
卜小紋夏羽織 ト2
J 580 上ノ わ き 西垣月 立島単物1
1 145 下佐世ノ そ め 酉10月 立横島女帝1筋















10. 6 2,400 北村 兵 助 成3月 立岳男卑物 1.御納戸男女単物 2,
御納戸卑羽払1
J1 562 11 戊2月 千草色知上張1
1 435 下阿用ノ 与右街Fl件 酉12月 由染単物1
10. 7 1.300 西阿用ノ 庄 蔵 成 5月 前茄五六蚊屋1釣
Jl 2,700 小路 和 平 戊6月 紺㍍ ト白餅 卜女推子2
∫/ 300 〝 成正月 有松浴衣1 11月元
IJ 519 1 成正月 浅発女惟子 1
/1 2.500 小路ノ そ よ 成 4月 萌武五七蚊屋 1釣














































空色女推子 1, 11月元 亥6月
迄り上ケ,子4月298
12月元
忠 左 衛 門 戊 6月 オ日男惟子 1
お き み 戊 3月 立島女単物 1





そ 酉12月 立島男卑物 1 11月元
ん 成4月 御納戸女単物 1
オ 印 戊2月 五島5反,立横島1反
〝 亥6月 立島女給 卜御納戸男羽織 卜自推子 卜
自肌子 ト4






?? ? ? ?
??????
?
町 藤 五 郎







1,050 田島 又 四 郎 戊4月
522 〝 戊 6月
861 新町 藤 五 郎 成5月







































































島 卜色物 卜男女袷17,島 卜色物 トト
紋 卜男女単物13,島 ト小紋 卜綿入2,
















紺緋 卜鼠色 卜男女惟子2,立横島 卜艶 g○
藤 卜地自卜男女単物3,小紋女帝2,
萌黄六八 卜五七 ト蚊昆 2釣

































ノ 伊 兵 緒 亥櫨月 立畠夏袴 1
覚 三 郎 酉10月 立島男拾 卜単物 ト2




10. 20 465 中満ノ
10.21 1,450 苅畑ノ
J 725 中満ノ































歳 亥 3月 紫子供給 卜黒女上張 ト2
兵 街 ○ つぎはぎ2反辻
蔵 酉10月 立砧男羽払 1
仙 西12月 立横島子供細入 1
兵 織 成5月
太 郎 戊 9月
し ん 酉10月
之 助 成 4月
十 西松月
五 郎 戊6月






助 ○ 出羽飽丁 2枚
平 作 成 2月 払色男単物 1
甚 六 跡 亥正月 千斉茶子供綿入1
藤 五 郎 母 成 5月 立L:.t女単物2
惣 助 酉柾月 立左.5男細入 トオ 目男帖子 卜立鶴羽粗
ト3.御納戸 卜千斉茶 卜刃給2.
10.28 1,305 小路 お し ん ○ 立梯砧浦田1
/1 2,030 上ノ 虎 三 郎 亥5月 萌黄五六蚊監1釣
10.29 1,290 下ノ 瀕 七 鯛Ihhlm太布五六かや 1釣. 戊4
月23日札無し元利相済証人新町忠五郎
む付入二両受ル
10.時 1,900 出田ノ .'ril.五 郎 跡 成4月 立砧女中物3
1 561 上ノ 線五右術FI O 立山91羽枯1
1 6.090 新町 改 印 亥211 戸色 卜千草色 トI.qト男拍3,千弟茶
封紙入1, 'Vu-かし
〆19.361
ll.朔 1,037 後ノ 杢 助 成4月 立lu191女ii物2
I1 435 下分ノ 七 左 手ai門 田12月 立拭出刃上張1
1 2,610 下阿川ノ 伴 左御 門 伐7月 自立砧 卜印柿 卜男女帖子2,
l1 580 1 戊7月 鼠色男帖子 1
ll.2 1,290 小路ノ 13 磯 成4月 立lu7)男卑物 トト紋単羽弧 卜立由紺子
供坤物 ト3










































































































































〝 1,900 Jl 成 5月 立島卜織色卜男女単物3
1 2,300 1 成4月 萌黄五六蚊帳2釣
I1 3,500 飯田ノ 甚 兵 衛 成11月 立島卜御納戸卜千斉茶 卜男女袷 4
3ヶ月欄
JI 3,100 Jl 成4月 萌黄片布五八蚊屋2釣 3ヶ月摘
〝 2,100 〝 成6月 織色卜杢摺 卜立島卜戸色卜男女単物
4, 3ヶ月拐
ll. 6 4,350 上ノ お い よ 成正月 立島卜立横島卜男女袷3,立島男羽
織 1, 3ヶ月捕
〝 290 頗田ノ ー 恵 五 郎 跡 成4月 立島女単物1

































































? ? ? ? ?
? ? ?







































成 2月 立島男女単物 2
成4月 立横島卜紺耕 卜女単物2
酉12月 前茸片布五七蚊屋1釣




成4月 崩巽五六 卜六七 ト蚊屋2釣 3ヶ
月絹
J 1,060 〝 戊4月 立島男羽級 卜単物ト2
〝 4,350 小路ノ お 磯 成 2月 立横島男女単物3,柑餅女椎子 卜千
斉茶男袷 ト2,紫子供綿入卜立横島
子供単物 ト2,〆7品 3ヶ月揃
ll.12 2,500 飛石ノ 庄 右 衛 門 戊7月 前菜六八かや 1釣, 証人消十二而
ll.14 5,075 中ノ お た め 成 2月 立島卜立杭島卜柑緋 卜空色 卜御納戸
●ト男女単物7.空色女推子 1,小も
ん夏羽織1,〆9, 3ヶ月梢
ll.15 4,060 中ノ 文 印 丑5月 前菜六六 卜五六かや 2釣, 3ヶ
月摘 亥極月迄リ上ケ,子5月lEl
ll.17 290 飯田ノ 恋 五 郎 跡 酉12月 つめのき90辻
I1 2,900 場ノ 庄 兵 衛 戊4月 崩斉片布六八蚊屋1釣, 3ヶ月捕











































































〝 1,450 下分ノ 甚 右 衛 門 戊3月 萌黄五七かや1釣
J 725 後ノ 杢 助 成 9月 立島男羽級1,
〝 1,900 正法院ノ お も と 子 5月 萌黄片布六八かや 1釣,
迄利上ケ,亥8月23日
ll.23 100 下分 甚 次 郎 亥10月 小紋女帝 1筋
I1 580 下ノ お な か 酉11月 木挽鋸 1枚
〝 3,200 揚ノ 源 右 衛 門 戊 5月 萌黄片布六八蚊屋1釣,鼠色 卜浅黄
???????
ト女惟子2, 3ケ月摘
･1･24 725 下分ノ 泰 市 戊正月 立島男羽織1 霊
JI 660 塩臼ノ 伊 右 衛 門 ○ 立島女給1, 亥正月迄リ上ケ.亥 号
正月17日
7 500 〝 〇 千斉茶女給1, 亥正月迄リ上ケ,
亥正月17日














杢 助 成正月 五島耕男綿入1,
忠 助 酉12月 萌黄六八卜六八卜六九卜五八卜放尿
4釣. 3ヶ月摘
甚 助 成7月 地白小紋浴衣1
平 印 西極月 立島女袷 1
七 左 衛 門 酉12月 立島男綿人1
茂 蔵 成 7月 小もん女帝1











































































320 飛石ノ 兵 歳 成 4月
1,600 和名佐ノ 常 歳 成 9月
850 養加ノ 甚 蔵 酉12月
4,060 田端 甚 右 総 門 亥 2月












I1 725 小路ノ お と ら 成正月 立横島男卑物卜立Lt,子供約人ト2
12. 2 580 開ノ 助 四 郎 成四月 立鶴男単物1
11 2,900 下分 甚 右 街 門 亥 4月 立横縞夜着 1, 成5月迄刷上ケ,
成12月大晦日
II 1,450 湯ノ 庄 兵 船 戊4月 紺紺男椎子 卜立払男卑物卜小紋男単
物ト3,
12. 3 1,305 上佐世ノ 文 次 郎 亥 9月 千斉茶巻子1諾i丈,小もん男惟子 卜
払色単羽級ト2. 亥正月迄リ上ケ.
同2月3日
JI 1,015 上ノ お い よ 成 4月 前菜岩国六七蚊崖 1釣
I 435 1I 酉12月 八寸銃2面
〝 870 小じ お 城 成 5月 黒女帝1,立島4尋半辻
/30.610























































870 上ノ お し ん 戊4月 柑㍍男単物 卜小紋単羽粗ト2
2.ll 1.305 垢ノ 息 助 成12月 前菜八九蚊屋 1釣






























12.12 1,205 上ノ お い よ 酉12月

































































?【 ? ? ??
2,175 山王寺ノ 宇 左街 Fl 京11月
五島 1反辻 卜自木綿 2反辻 ト2





















290 岡ノ 伊 右衡 門 ○ 立島男袷 1, 戊12月迄利上ケ.成
12月26日





























290 塩E 伊 右衛 門 子2月 千把扱1丁. 亥正月迄リ上ケ.亥 9′ヽ
正月17日
下阿用ノ 与右衛門仲 酉12月 五島女給 1
上佐世ノ 文 次 郎 戊6月 浅黄男惟子 卜鼠色 卜男単物 ト2
新庄 祐 蔵 成 5月 萌黄岩国五六蚊屋 1釣
苅畑 六郎右祷Pl 子3月 花色男袷 1, 戊6月迄利上ケ.皮
11月28日 亥3月迄リ上ケ,亥6月29日





































2.22 145 新町 丈 五 郎 亥 4月











I 1,485 稲村ノ 甚 六 跡 成 2月 立岳 卜立横島 卜女給2,立払男卑物
1,小紋女肌子 1,〆4
〝 904 小路ノ お 磯 戊 5月 立島男女単物 2



















I1 2,030 飯田ノ 猶 兵 術 戊 2月 操綿 800匁辻
12.25 1,305 笹谷ノ 息 五 郎 成 6月 崩茸五八蚊屋 1釣
I 435 塩田ノ 伊 右 衡 FI O 立島女単物 1
I1 725 遠所ノ 仙 之 助 ○ 立出女袷 1 亥4月迄利上ケ.同4
月9日
〝 800 下阿用ノ 大 歳 亥10月 紫女給 1 成6月迄r)上ケ,亥2月
晦日 成撞月迄り上ケ.亥9月10日
IJ 1,009 下ノ 茂 兵 術 母 成正月 立島女給 1




12.26 1.886 山王寺ノ 作 次 戊 4月 戸色 ト小紋卜男女単物3,紺女上張
1.〆4
/ 2,490 和名佐 又 七 亥 2月 小紋男綿入 卜御納戸女給 ト2.は茸
小もん八尺辻 3ヶ月捕 亥正月
迄利上ケ,亥2月3日







































市 太 郎 成 5月
〝 成 10月
伝 十 亥 8月
茂 蔵 枠 戊 3月
忠 左 衛 門 成 4月









〝 成 4月 萌黄片布六九蚊屋 1釣
磯右衛 門跡 ○ 立島男女 卜中立 卜単物3,黒女帝1
そ よ 〇 千草色卜立島 卜夜着2 3ヶ月か
らみ
与 書 跡 子 9月 紺桔梗女単物1
わ き 成 5月 立島単物2
五郎右衛門 亥11月 千草色男綿入 卜同巻子 ト2 戊正
月元 戊5月迄り上ケ.亥正月7日
戊11月造り上ケ,亥5月14日























































12,29 510 EII町 為 三 郎 跡 戊正月 立島男羽織 1




〝 1,015 東 阿用ノ 長 松 成4月
J 3,000 田中ノ 惣 兵 衛 戊5月







II 725 南ノ 為 助 ○ 立島子供綿入卜同女帝 ト2
〆18,362












































































































J 成 2月 御納戸男袷 1
1 成 2月 立由男羽級 1
